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1Madrid 21' de mayo de 1914. MINI. 1 le.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ILT IV <CD
Pjaales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA. Resuelve consultas. sobre provisión de
bajas de 'os reclutas desertores.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Situaciones en que deben pasar la revis
ta del próximo MPS de junio los burws de la Armada.—Baja por re
tiro del Cap. de N. D. Ariño.—Concede auxilio para impresión
de ur,a obra al id. de C. D. R. Sánchez.--Disnone cumplimiento de
sentomcia recaida en pleito promovido por el comisario de D. L.
Paso,—Dispone que la gasolina y aceite Vacuum, para el motor del
grup electrógeno del «Terror», es de cuenta de la Hacienda.—
Aprueba la sustitución del envase de zinc para agua destilada, por
otra de crisia en los torpederos núms. I al 10.--Autoriza variación
en las vallas de metal blanco de los acorazados «Alfonso XIII» y
<Jaime l».—Dispone lo conveniente para la organización de la direc
ción del tiro en los acoraz dos tipa «Espa'ña».—Relativo a la sustitu
ción de las centrifugas principales del «Pelayo» e indica la forma que
deberá observar para presupuestar la S. E. de C. N.—Relatia al
uso de los picaderos desmontables del dique «Victoria Eugenia».
Dispone la forma en que se han de depositar los fondas de los apos
taderos y comandancias de Marina en las sucursa:es del Banco de
España.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Confiere comisión al personal que ex
presa.-111. 11. íd.—Concede licencia al comandante D. M. González.
--Autoriza anticipo de licencia al id D. M. González.-- Resuelve ins
tancia de D. G. Lizana.—Nofnbra 2.° maestro de carpinteros de ribe
ra al capataz J. González.
SERVICIOS AUX1LIARES.—Concede recompensa a D. J. Bta. Robert
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.--Aprueba Juntas de Pesca de Cc«
6110 r,
Sehecion (Duela&
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Exemo. Sr.: En vista de varios escritos di
rigidos a este Ministerio consultando: 1.° Si las bajas de
los reclutas desertores deben 'cubrirse cuando se resuel
va el expediente que al efecto se les histruya, o al trans
currir el plazo que señalan los artículos 217 de la ley de
•
Reclutaniiento y 32j del Código de Justicia Militar; Si
cuando los llamados a reemplazar bajas de concentración
resultan Inútiles o desertores, las bajas que éstos produ
cen deben considerarse como de concentración y ser cu
biertas con otros reclutas del cupo de instrucción o corno
e.xtraordinarias y quedar en este caso sin cubrir, ínterin
no se disponga expresamente por elGobierno, según de
termina el último inciso del artículo 206 de la ley de Re
clutamiento; 3.° Si las bajas que sean cubiertas por las cajas después de 1.° de septiembre siguiente a la concentra
ción del reemplazo a que pertenezcan los individuos quelas motivan, deben serlo con los del cupo de instrucción
declarados soldados en el año de su alistamiento, o con
los procedentes de revisi(m que pertenezcan al cupo de
instrucción y tengan número más bajo que aquéllos yque
no han sido incluidos en la relación que señala el núme
ro 1 del art. 224 de la ley; considerando que la condición
de desertor de un recluta no se confirma hasta que se re
suelva el expediente que por su falta de presentación se
le instruye, y que si bien la tramitación de dichos expe
dientes resultará en algunos casos lenta, motivo por el
cual dichas bajas no podrán ser cubiertas con la prontitud
debida, se evitan, en cambio, los perjuicios que se ocasio
narían a los individuos del cupo de instrucción que fue
ran llamados a filas para cubrirlas, si después se presen
tasen o fueran aprehendidos los que lamotivan; conside
rando, por lo que se refiere a la consulta que figura en
segundo término, que las bajas ordinarias tienen carácter
personal y son todas las producidas por reclutas del cupo
de filas, o por los llamados a cubrirlas, cualquiera que sea
la fecha en que éstas se produzcan, siempre que se con
firme que la exclusión o deserción existía en la fecha que
anualmente se dispone la concentración de los mozos del
reemplazo anual, y que las extraordinarias no tienen ca
rácter personal y son motivadas porque elnúmero de sol
dados que causen baja en filas por diferentes conceptos
después de la fecha de. concentración, excede de los cal
culados como probables o resultan por aúmeíito de plan
tillas o creación de nueva.s unidades acordado por el Go
bierno, después de señalado el cupo de filas del reempla
zo anual, causas todas que no pudieron ser previstas por
no estar comprendidas en ninguno de tos casos que seña
la el artículo 223 de la ley; considerando por lo que se
contrae a la última parte de dicha consulta que el llama
miento para el neto do-la concentración debe hacerse se
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gún el art. 231 de la ley, por el número de sorteo de los
mozos dentro de cada municipio o demarcación e msular,sin que, por lo tanto, pueda hallarse en filas por su suerte
ningún individu,) que haya obtenido en el sorteo númeromás alto que otro que se encuentre sepan-do de ellas por
Pertenecer al curo de instrucción; considerando que si
bien los declarados soldados en revisión pertenecientes
al cupo de instrucción, no están obligados a cubrir las ba
jas qu se produzcan en el reemplazo del año en que se
les varíe la clasifiiación, deben, sin embargo, incorporar
se al reemplazo de su alistamiento para cubrir las que en
éI se produzcan y tengan conocimiento las.cajas después
de 1.° de svptiembre del año en que son declarados sol
dados; .considerando que a los individuos del cupo de ins
trucción que sean llamados a filas para cubrir bajas del
reemplazo de su alistamiento debe procurarse, dentro de
los preceptos de la ley, que se coloquen .en iguales condi
ciones que los que sin proceder de revisión sean ha .ados
para cubrir bajas del cupo de filas del rnmolazo anual,
evitando que normalmente permarrezcan prestando ser
vicio en filas después de que los individuos del reempla
:L9 a que pertenezcan los mozos cuyas vacantes se cubren
pasen a la segnmdá situación de servicio activo, -el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer:
1.0 La condición de que un recluta es desertor no se
confirma hasta que se resuelva el expediente que por su
falta de presentación se le instruya, debiendo en este mo
mento ser cubierta labaja que produce en el cupo de filas.
2.° • Las bajas ordinarias deben ser cubiertas por indi
viduos del cupo de instrucción cal lquiera que sea la fe
cha en que se comprueben, siempre que la exclusión o
deserción que las motiva sea anterior a la fecha de lacon
centración, y si el llamado a reemplazarla causara tam
bién baja por circunstancias que ya existían en el acto de
la concentración, será llamado el siguiente, y así sucesi
vamente, mientras existan reclutas del cupo de instruc
ción del Misnio pueblo y reemplazo.
.3.° Las bajas que se cónozcan en las cajas con poste
ri)ridad. al 1.° de septiembre siguiente a la concentración
del reemplaz ), o sea después de que remitan a las comi
áibnes mixtas elestado número 1 d las instrucciones pro
visionales de 2 de marzo de 1912 (D. O. núm. 51) se cu
brirán con los mime .os más bajos del cupo de instrucción
declarados soldados del mismo reemplazo del que las pro
duce, procedan o no de revisi n los llamados para cubrir
las, sie:npre que los procedentes de revisión no hayan si
do incluidos en el cup ) total de filas del reemplazo anual
Dor no haber figurado en el estado antes referido.-
4•0 Los individuos que sean llauladi)s a filas para cu
brir bajas del reemplazo de su alistamiento seguirán ea
los licenciamientos las vicisitudes de dicho reemplazo, y
cuan lo éstos pasen a la segunda situación del servicio ac
tivo, nvircharán aquéllos con licencia ilimitada, hasta que,
transcurridos tres .años, conta los a partir de la fe.qia en
que son destivados a Cuerpo, in zresen en la citarla segun
.(11 situación, incorporánobse entonces definitivamente al
reear)lazo de su alistamiento, segú.n previenen los artícu
los 9) y 91. de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demís efectos.-Dios guarde a V. E. muchJs años.-Ma
•1rid 2J de mayo de 1914.-
ECHAGÜE
Sefior
(Del Diario O fi ictl del Ministerio de 13 Guerra núm. 112.)
Estado Mayor central
CirciCar.-Exemo. Sr.: Pata los efectos admi- •
nistratívas y domás que correspon trin dentro de
ts leyes de Fuei zas invales y do Presupuestos
vigentes, S. 11. •el Roy (q D. g.).11.1 tenilo a bien
disponer que los buques de la Armada pase,' 11
revista del próximo mes de junio en las situacio
nes que a continuación se ex-presan.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los aposta(h)ros
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de, ins_
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Arinacla
la revista delpróximo mes de junio.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.' Pelarlo . . • •
Crucero protegido de La Princesa de Astu
rias . . . . • • • • • •
Crucero protegido de 1.ft Catajuña . .
Crucero protegido) de 2•' Reina Reg
Crucero protegido de 3." Río d.: la Plata.
Crucero protegido de 3•" Extremadura
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Osado. . .
Contratorpedi-tro Audaz .
Contratorpedero Proserpina
Contratorpedero 7error. . . .
Cañonero de 1." Infanta Isabel . . .
Torpe lero de 1." núm. 1. • •
Torpedero de 1•" núm 2.
Torpedero de 1 a núm. 3.
Torpedero de 1," núm. 4. • • •
Torpedero de 1•" núm. 5.
•
En 3. situa
ción.
APOSTADERO DE CAD1Z
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1." Recalde .
Cañonero de 1." Laya . .
Cañonero de 1•" Lauria. .
Cañonero de 1 a Bontfaz .
Cañonero de 2." Vasco Núilez de Balboa
Cañonero de 3 " Ponce de León . . .
Torpedero de 2.' núm. 42 (Orión). . .
Torppde o de 2.' num. 45 (Habana) .
Lincha Cartagenera . • • • • •
Escampavía .11Iariana .
ARSENAL DE LA CARRACA
En 3." situa
ción.
Estación torpedista. En 2.* situación. Reserva de 2.° grado.
En 2.' situa1• ción, en obri.ts.
Gturdacos.'.tas Numancia . - 1 En 4.' situa
Gontraturpedero D •estructor . . , ción, dcii,lÁr} madol.
Cañonero de 1." Don Alvaro de Bazán
APOSTADERr) DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 1." Doña Yla-ía e Motina.
Cañonero de 2.' Ma-qués de Illolins . .
-Cañor 3ro de 2.' Ilernan-Co-tés . V 4
Cañonero de 3.' l'Ate-Mahón. . . .
(;uartlapeca Dorado . . . .
Gtiar,lapeca Delfín . .
Guardapezsca Gaviota . . • , •
Vdriur Urall a, Comisión hidrog.-áfica
To•i. clero -'e 1•" riüm. 41 (Halcón). .
Lancha cañonera Perla • • • • •
•
•
•
•
,
En 3.' situa
ción.
Aviso Giralda. E t 2.a situación. Reserva de 2.° grado.
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Buques contratados para el servicio de la Marina.
,uscámpavia, Guipuzcoana y Donostiarra. En 3•a situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación Lrpedista. En 2.a Situación. Reserva de segun
do g•udo.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
rez. Eit situaüión especial, C011 bu jeción al presupueto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Carlonero de 1.a Marqués de la Victoria .
G.ñotiero de 2.' lem ario . • •
Torpedero de 1." núm. 6. •
1k1',ailipavía San Mateo
.1cainpavia Dolores. . • •
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En 2. situa
ci6n Itese va de segundo grado.
Pontól Coeodritu. Escuela de Zoología maritiwa. En
sinaciOn especial, con bujeción al presupuesto.
•
,
En 3 ft situa
•1
•
,
ocln.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 2.a situación. Reserva de segun
do grado.
n.lioltero de 2." Nueva España . . . . .1 En 4. sil ua
Turpodero de 2.' nárn 43 (Ordóñez) .• • ción, desar
Tk/rpedero de 2.a núm. 44 (Acevedo) . mados.
Buques a las órdenes del Listado Mayor central.
Acorazado de La España. . . . . . .
Crucero protegido de LaCarlosY. Extranjero( En 3.a situaTransporte 441m ranie Lobo. . . . .
Ci.irbeta Nautilus, Escuela de aprendices ción.
marineros. • . • . • •
Niadrid 26 de mayo de 1014.—MIRANDA.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 23 del actual el ca
pit(in de navío de la escala de tierra D. ,Tosé M.a Ari
f() y Michelena la edad reglamentarla para sei re
tiriulo del servi io, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer quo el indicado jefe sea baja en el
servicio de la Armada en la indicada fecha.
De r.3a1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Ma`yor central.
Señores
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instincia del
capitán de corbeta D. Ramón Sánchez Ferragut,
en súplica do auxilio para la impresión de su obra
«Anuario Marítimo para el año 1915», S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Fstado Mayor central e Intendencia general,. ha
tenido a bien disponer se conceda a dicho jefe el
auxilio do seiscieWas setenta y cinco pesetas (675
pesetas) par la impresión de la citada obra, por
estar comprendida en la letra (E) de la real orden
de 12 de junio de 1906, siendo satisfecha la canti
dad con cargo al cap. 13, art. 6.% concepto Auxi
•••••••••••
lio para autores de obras», -del vigente presupues
-
t)1 y que la impresión se llevo a cabo por la Itn
-
prenta del Ministerio de Marina, como dispone la
real orden de 30 de mayo de 1911 (C. L. nún. 148);
doblen lo entregar e! autor, en la A yudan•ía Mayor
1linisterio, 40 ejemplares de su « Anuario», una
vez impreso.
De real orden lo ,digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
V. E, muchos años.--Madrid 26 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiiiaros.
Demandas contenciosas
El Sr. Presidente del Tribunal Supremd; con
oficio de 18 del actual, remito a este Ministerio tes
timonio de la sentencia recaída en el expediente
instruído a instancia del comisario de La clase
D. Luis de Pando, cuyo tenor es el siguiente:
la villa y Corte de Madrid a veintisiete de abril
de mil novecientos cabree, en el recurso contencioso
administrativo pen Bente ante esta Sala en única instan
cia entre D. Luis de Pando y Pedrosa, demandante, re
presentado por el procurador D. Juan.Montero López, y
la Administracitn general del Est.ido, demandada, en su
nombre el Fiscal, sobre revocación o subsistencia de la
real orden del Ministerio de Marina de veintiocho de
junio de mil novecientos trece:
Resultando que D. Luis de Pando y Pedrosa, comisa
rio de 1.a clase de la Armada, con destino en la Sección
del Material del Estado Mayor central, acudió a S. M., en
instancia de 23 de mayo de 1913, suplicando se dignara
declarar que se halla en vigor el art. 1.° del cap. IV del
reglamento orgánico del cuerpo Administrativo de la
Armada aprobado en 1.° de marzo de 1871, en virtud del
cual, los Intendentes deben pasar a la situación de reser
va a los sesenta y cuatro años, que es hoy la edad prefi
jada para los c.)ntraaltninntes, y que, en su consecuen
cia, fuera promovido el recurrente a su empleo superior
inmediato en la antigüedad que le corresponda:
Resultando que Pando alegó en apoyo de su súplica
las consideraciones que estimó pertinentes, y que acor
da lo se uniera al expediente mandado ,formar con la
precedente instan&a, otro iniciado en el mes de enero
del prooio año de 1913 por D. Emi jo Ferrer Izquierdo,
contador de navío de la Armada, el Ministerio de Mari
na, sin más trámites, resolvió las peticiones de Pando, en
28 de junio de 1913, con la fórmula de «Visto›:
Resultando que comunicada esa resolución al intere
sado, interpuso recurso Contencioso-administrativo ante
esta Sala, representado por el procurador D. Juan Mon
tero López, formalizando la demanda con la súplica dé
que el Tribunal se sirva en su dia, deferir a la que había
formuJado en vía gubernativa: ,
Resultando que emplazado el Fiscal para contestar a
la demanda evacuó- el traslado co-n- la -petición de qu
esta Sala S3 sirva desestimar la del actor, y confirmar la
resolución recurrida; y dado ft las actuaciones el curs)
procedente se solicitó la celebración de vista pública en
el recurso:
Visto siendo ponente el Magistrado D. Senón Canido:
Vista la ley de 19 de octubre de. 1889 estableciendo
bases para que por los respectivos Ministerios se dicten
reglamentos de procedimientr) administrativo:
Vista la real orden de la Presidencia del Consejo de
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Ministros de 10 de julio de 1913, prohibiendo con carác
ter general el uso de la fórmula «Visto» en el procedi
miento gubernativo:
Considerando que el demandante, Comisario do pri
mera clase de la Armada, formuló ante la Administración
la pretensión de que se le promoviese al empleo superiorinmediato al que desetnpeñaba, con la antigüedad que le
correspondiese, previa declaración de hallarse en vigor el
art. 1.° del cap. 4.° del reglamento orgánico del cuerpoAdministrativo de la Armad;', aprobado en 1.° de marzode 1871, en virtud del cual, los Intendentes deben pasar
a la situación de reserva a los sesenta y cuatro años, por
ser la edad fijada para los contraalmirantes, fundando su
peticiQn- en los preceptos que estimó pertinentes; y sinmá-s tramitación que la de unir a esta solicitud un expe
dlente en el que sa sustanció una prétenSión análoga de
otro interesado, en cuyo expediente no consta que sedictase. resolución, sino que se expusieron distintas cri
terios, se-limitó el Ministerio a decretar (Visto» a la for
mulada por el hoy demandante:
Conside:.ando que la solicitud deducida por éste, apoyada en preceptos legales, no era petición de gracia o demerced, sino de estricto derecho sometida al Gobierno
para su resolu2ión en justicia, interpretando y aplicando1)s preceptos legales invocados por el solicitante y tódoslus demás que estimase pertinentes al caso; pero en ma
nera alguna podía emplearse por toda solución la fórmu
la de «Visto» contraria a los preceptos vigentes que regulan el procedimiento administrativo, y que se hallaterminantemente prescrita por la real orden de car..ácter
general, dictada por la Presidencia del Consejo de Minis
tros, habiendo sido reparada ya pot reales deeretns-sen
tencias del Consejo de Estado y sentencias del Tribunal
Contencioso-administrativo, pudiendo quedar únicamen
te reservada pai-a instancias de favor o a lo sumo p9radesestimar las que ya han sido fundadamente resueltas
anteriormente con carácter definitivo:
Fallamos: que debemos anular y anularnos el «Victo»
decretado por el Ministerio de Marina, con fecha diez y
nueve de julio de mil novecientos trece a la. instancia
formula por don Luis Pando Pedrosa, v declaramos quedicho Ministerio debe resolver con los fundamentos que
estime pertinentes, la cuestión de derecho que por aquélle ha sido planteada, decidiéndola en la forma que esti
me procedente.—Así por esta nuestra sentencia que se
publicará en la Gacela de Madrid e insertar( en la ro
lección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.—José Ciudad, Senén Canido, Alfredo 31-aesa, L497-
tonio _Marín de la Bárcena, José Bahamonde, Pascual del
Río, Carlos Groizard.
Publicación: leida y publinada fué la anterior sen
tencia por el excelentísimo señor don Senén Canido,
Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia
pública en el día de hoy la Sala de lo Contenrlioso-admi
nistrativo, de lo cual como Secretario de la misma certifi
co.—Madrid veintisiete de abril de mil novecientos ca
torce.—Gabriel Espinosa.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 83 de la
ley Orgánica de esta jurisdicción, expido el presente tes
timonio, que se remitirá al Ministerio de Marina a los
efectos del referido artículo y los del 84 de la citada lev.
—Madrid a 13 de mayo de 1914.—llay una firma ilegible.
----Hay un sello que dice: Tribunal Supremo.»
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el
cumplimiento de la referida sentencia, de real or
den lo expreso a V. E. ímra su noticia y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madri(1 26 de
mayo de 1914.
MIRANDA
-- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Matérial y pertrechos navales
Excmu. Sr.: Dada cuenta do la comunicación
número 155, do 27 de abril último, en la que el Ge
'korai Jefe del arsen.11 de la Carraca consulta el
fondo quo debe sufragar el consumo de ¿N litros
de .gasolina y 24 do aceite IVacum», necesarios
mensualmente para el motor del grupo electróge
no instalado a bordo del contratorpedero Terror,
por cuenta de su Fondo económico, S. M. el llev
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado -por la 2.a
Sección (Ylaterial) del Estado Mayor central y la
Intendencia general, ha tenido a bien disponer
que el gasto de combustible y aceite citados para
el grupo electrógeno del referido buque, corres
ponda al arsenal, afectando al capítulo 7.°, artícu
lo único del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ¡Varilla, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
tiíos. Madrid 22 de mayo de 1914.
El A1miran1e Jefe del Estado Mayor central,
« El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la. 2a Sección (Material) dr'
Estado Mayor central. •
Sr. General Jefe del arsenal de la,Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta- do la comunicación
del General Jefe del arsenal de Cartagena, do 13
del actual, en que manifiesta que en atención a
propuesto por el jomandante del torpedero núme
ro 6, ha dispuesto se sustituya en el pliego de
cargo correspondiente, de los diez torpederos del
primer grupo, 31 envase de zinc para agua desti
lnda, por otro de cristal con forro de mimbre, por
haberse demostrado que dicho líquido so (lescom
pone a su contacto con el expresado metal, S. M. el
Rey (q. l). g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 22 de mayo do 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Aiiellano
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Cómo resultado de comunicación
número 221, de la Jefatura del arsenal Ido Ferro',
trasladando la dol Coinisario del .propio estable
cimiento, y en la que al referirse al acopio de las
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v:.;illas do metal blanco para los acorazados en
construcción, so solicita poder elegir entre las for
mas que las casas que se presenten puedan sumi
nistrar; vistos los informes emitidos por la 2•a Se,c7
ción (Material) del Estado Mayor central e Inten
(1par/hl general, y do acuerdo con los mismos, Su
Mtljesta(1 el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
quo dentro del mismo número de piezas, so pueden
alLerar las formas y dimensiones fijadas por la
real orden de 1897, eligiendo las que se consideren
más aceptables, siempre que respondan a las con
dkiones de solidez y perfección para el servicio a
que son destinadas, pudiendo dejar do ser lisos
alunos de los efectos correspondientes a los ran
chos de Almirante y Comandante del buque, no
s.uporando las Cifras fijadas para cada rancho en
la citada disposición (sin incluir los aumentados
por real orden de 23 do marzo último D. O. nú
n1,3ro 70); y que respecto a la forma de adquisición
dciberá atenerse a lo que prefijan los artículos 52
y Zi6 de la ley de Hacienda pública, considerando
p;ira su importo un servicio separado el de cada
buque.
Do real orden lo digo a V. E. para su conJ
cnaiento y efectos eonsiguientes.—Dios guarde a
V. II,. muchos años.—Madrid 23 do mayo de 1914.
MruANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) (lel
stado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.; Como resultado de comunicación
del 12 de diciembre último, del Comandante gene
ral del apostaderG de II errol, remitiendo la número
369,en la que el Comandante del acorazado Espafia,
cumpliendo lo ordenado en el punto 5.° de la real
orden do 18 do noviembre anterior (D. 0. número
265), propone la organización que considera más
acertada para la dirección del tiro de estos buques;
teniendo presente la importanpia del valioso mate
rial que responde a esto servicio, la finalidad del
mismo y la necesidad do tener personal especial
mente dedicado a tan primordial atención; vistos
los favorables informes emitidos por la 2•a Sección
( laterial) del Estado Mayor centi al y de acuerdo
con lo propuesto por la Junta Superior de la Ar
mada,.S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado resol
ver que ol servicio de la «Dirección del tiro», en los
nuevos acorazados, se estallezca, pudiendo elegir
el Comandante, entre el personal a sus órdenes, un
teniente de navío quo ',on la denominación de Ayu
dante de la dirección del tiro y bajo las órdenes
directas del Jefe de los servicios de la artillería,
4endrá a las suyas inmediatas el personll do clases
y mariftería asignado a esta atención, y a su cargo
los instrumentos que se reseñan a continuación.
De real orden lo 'ligo a V. E. para PU conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
I..stado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
ma(la.
Sr. Comandante general del apostador.) de Fe
rrol.
Reseña de referencia.
A) Los telémetros de todas clases instalados a bordo o de
uso para los servicios del buque (excepto el de la derrota, si
lo hay).
B) Los aparatos para el ajuste de las alzas.
G) Los gemelos prismáticos.
D) Los cronógrafos.
E) Los estereotelescópios (Spotters).
F) Los anemómetros.
G) Los termómetros reolstradores Fournier de la tempe
ratura en los pañoles de pólvora.
in Las cajas de compases, reglas, escuadras y los trans
portadores.
I) Los aparatos para la instrucción de los apuntadores.
J) Los ídem para la ídem de los sirvientes de cargo.
K) Los motores generadores para los servicios de las re
des de la «Dirección del tiro» y de los avisadores de punterías
peligrosas.
Los motores para la puntería horizontal de las torres.
M) Los aparatos «Range-Clock».
Quedan para constituir parte del cargo que comprende el
del obrero electricista los siguientes:
(1) Red do circuitos y aparatos de la «Dirección del tiro.»
b) Idem de íd. de los timbres de fuego.
e) Idem de íd. del disparo eléctrico.
Idem de íd. de los avisadores de punterías peligrosas.
e) Respetos y herramientas correspondientes.
Los blancos y guarnimiento de los mismos figurarán a
cargo del contramaestre.
Excmo. Sr.: Visto presupuesto de la S. E. do
C. N., para sustituir las centrífugas principales
del acorazado Pelayo, que el General Jefe del ar
senal de Cartagena remito con acuerdo número 3
de la Junta de gobierno, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se presente nuevo presupuest )
en que se hagan constar los precios por ulidad de
los materiales que han de emplearse, y en los que
sea posible el peso del efecto elaborado, forma de
presupuesta,. que en general se deberá observar
en todos los de carona que la expresada Sociedad
formule, a fin de facilitar su examen.
De real orden, comwiicada por el Sr. Ministr )
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—NI a -
drid 22 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Mat6rial) del
Estado Mayor central.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
do los arsenales de Ferrol y Cartagena.
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Excma. Sr.: Vista comunicación número 215 del
General Jefe del arsenal do Ferro, relitt;.va a in
forme del uso do los picaderos desmontables del
-dique t Victoria Eugeni•11, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que deqmontando algunos
picaderos en las entradas o suprimiéndolos alter
nativ imente de antemano, se estudie 1111 plan para
los varos, con objeto de que dentro do un eúmero
de entradas aceptables resulten visitadas todas las
partes de los fondos de: buque, dando cuenta del
resultado a este Ministerio.
De real oeden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efecs.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de mayo do 1914.
El Almirante Jefe del %dado Mayor central,
El Marqués de Arellavo.
Sr. General jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por
el Comandante general del apostadero de Ferro'.
sobre la forma en que so hallan depositados los
caudales en cuenta corriente en las sucursales del
Banco de España dcnde no haya caja para guar
darlos, S. M. el Rey (q. D. g.) se.ha servido dispo
ner que en estos casos puedan depositarse los fon
dos que se consideren convenientes, abriendo las
(mentas corrientes a nombre de los Estados Mayo
res de los apostaderos y comandancias do Marina
(lo las provincias, con la garantía de que los talo
nes de introdficción y extracción habrán de sor fir
mados por los inspectores de las cajas y habilita
dos respectivos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(1rid 23 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra],
El Marqués de Arellano.
Sres. jomandantes generales de los apostado
VOS de Cádiz, Ferro! y Cartagen t.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.. ...
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por don
José NI.' Blanc, fabricante de pinturas, solicitando
que con arreglo a lo dispuesto en real orden de 31
de marzo último, sea visitada la fábrica de su mar
ca <Ponte'', en Barcelona, por !a Comisión técnica
que ha de ce' tificar su calidad de productor nacio
nal, al objeto de que con dicho certificado pueda
tomar parte en el concurso anunciado en la pro
tada real orden, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el servicio de referencia soa dos.
ompoitado por el teniente coronel do Ingenieros
do la Arma(la, 1). Carlos Halcón y el comandante
del propio Cuerpo D. ,Tosí M a Dorda, on los té:.-
minus prefijados en la real orden de 18 de mayo
corriente (D. 0. 1111111. 111).
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
\T. E. muchos años.— Madrid 25 do mayo do 1914.
Sr. General Jefe de construnciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr Comandante general del apostadero da Car
t igena.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia 1:o
movida por los res. Romero Aluñuzuri y C.' de
Bilbao, en la que con arreglo a lo dispuesto en
real orden de 31 de marzo último, solicitan selli
visitades sus fábricas de pinturas establecidas en
Bilbao y Deusto, por la Comisión técnica quetelde.
certificar su calidad de productores nacionales,
para que con dicho certificado puedan tornar p:Irte
en el concurso anunciado en la precitada real or
den, S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien dispi)-
ner que por el comandante de Ingenieros D. ,!sé
María Dorda, con destino en Bilbao y el capit:in
del propio Cuerpo D. José de Aguilar, que lo est:1
en Santander, sea desampeñado el servicio de ro.
ferencia en ;os términos prefijados en real oren,
de 18 de mayo corriente (D. 0. núm. 111).
De real orden lo digo a V. E. para su ce,io
eimiento y fines consiguientes.—Dios guardo a
. E. muchos años.—Madrid 25 do mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de
rrol.
11,xcino. Sr.: Dada cuenta de la instancia rro
movh:a poi el comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. Manuel bowrález de Aledo, y cursada por
el Comandante general del apostadero de Cádiz,
con su carta oficial núm. 992, fecha 14 (lel presente
mes, en solicitud de que le sean concedidos dos
meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), en vista del certificado del reconoci
miento médico, unido a aquella, ha tenido a bien
eonceder a dicho jefe la mencionada licencia por
el wazo antes expresado.
De real' orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guardo a V. E
muchos años. Madrid 25 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Sr. Comandante general e el zipestadero de Cádiz
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.025, fecha 18 del presente mes, en la que el
Comandante general del apostadero do Cádiz, par
ticipa que en vista del reccnocimiento ficultativo
efectuado al comandante de Ingenieros D. Manuel
González de Aledo, anticipó a dicho jefe los dos
meses de licencia que por enfermo tiene solicitado,
S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con la Jefatura
de construcciones navales civiles e hidráulicas, hi
tenido a bien aprobar la determinación de dial
autoridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de mayo do 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viks e hidráulicas.
Comandante-general del apostadero de Cá
diz.
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2xcmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida' por D Gainaliel Lizana, de Cartagena,
fablicante de pinturas, solicitando sean visitados
sus talleres «La Eléctrica» por la Comisión técnica
quo ha de certificar su Jalídad de productol na
cio•nil con arreglo a lo que dispone la real orden
de 31. de marzo último, para que eón dicho certi
ficado pueda tomar parte en el concurso anunciado
en dicha real orden, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nicio a bien ordenar que el servicio de referencia
S( preste por los dos ingenieros que nombre el
Coiaandante general del apostadero de Cartagena,
en ¡Os mism31 términos que establece la real orden
de 13 de mayo corriente (D. O. núm. 111).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 25 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hicrráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
mmolleip■■■■••
Maestranza
Excmo. Sr.: D Ida cuenta do la carti oficial nú
mero 253, fecha 13 de mayo actuql, con la que el
Presidente de la 'Junta de gobierno del arsenal de
la Carraca, acompliii copia del acuerdo núm. 58 y
acta referente a los exámenes verificado pira cu
brir una plaza de segundo maestro del taller de
carpinteros de ribera, de cuyos antecedentes re
sulta haber obtenido mejor calificación entre los
cuatro opositores aprobados el capataz de carpin
teros ,José González Meyas, S. M. el Rey (g. D. g.),de acuerdo con la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien aprobar dichos documentos 3' nombrar segundo maes
tro del taller de carpinteros de ribera del expre
sa(lo arsenal, al referido_cabataz José González
.1Ljías.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Macirid 25 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
'—•-+-4111a■
Sentidos auXíliattes
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de 1.a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, al abogado y
publicista D. Juan Bautista Rob3rt Mendiolagoitia.
Do real ord(n lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Navegación ypescamarítima
Juntas de Pesca
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha de vocales y suplentes
de las Juntas de los distritos y provincial de Pesca
a favor de los señores quo a continuación se rela
cionan, en relevo de los que ocupaban dichos
cargos, que han cumplido el tiempo que para su
funcionamiento previene el reglamento para el
régimen y gobierno de la pesca marítima, aproba
do por real orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto a V. S. para su cono
ei iliento y fines correspondientes.— Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid 15 de mayo de 1914.
El Director general de Naveg eión y Pesca marítima,
Ranzón Estrada.
Sr. Di. ector local do Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Coruña.
Relación de referencia.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Por loR propietarios y pcttrones de trainera*D. Agustín Puga M1)ta, vocal.
» Emilio García Fieital, suplente.
Por los arnuld,ores de bous y parejaz;D. Dionisio Tejero Pérez, vocal.
» Cándido Pérk.,z, uplenie.
Por los propietarios de jeitos, Tapetasetc.
D. Luis González Alegre, vocal.
• Juan Rodríguez Blanco, suplente.
Por los dueños o encargados de la explotación de losviveros, etc.D. Antonio Rey, vocal.
» Sebastián Rodríguez, suplente.
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Por los propietarios de fábricas de salazón etc.
D. Genaro Fernánlez, vocal.
Elías Herrero, suplente.
Por los capitanes y patrones de bous y parejas
D. Luis Lanigupiro, vocal.
Ignacio Varela, suplente.
Por los tripulantes de bous
D. Daniel García Jove, vocal.
• Benito Ramallo, suplente.
DISTRITO DE SADA
Por dueños de salazón, conservas y traiñas
Atanasio Alonso y Alonso, vocal.
José Gayoso Rios, suplentl.
Por los patrones y armadores de jábegas
D. Francisco Boutureira Varela, vocal.
Manuel Cabezal García, suplente.
Por los patrones y armadores de palangres
D. Manuel Mouzo Babio, vocal.
• Eduardo Babio Suárez, suplente.
Por los patrones y armadores de jeitos
D. Avelino Cerdido Pena, vocal.
» José Bermudez Martínez, suplente.
Por los patrones y armadores de rapetas
D. Manuel Andrade Mouzo, vocal.
» Juan María Blanco Golan, suplente.
!DISTRITO DE PUENTEDEUME
Por los propietarios de tarrafas
D. Miguel Monteiro Leura, vocal.
-> Manuel Fernández Doldan, suplente.
Por los propietarios de traiñas
D. Ramón Fernández Galde, vocal.
D. José Cabezal Placer, suplente.
Por los propietarios de jábegas
D. Celestino Varela Leal, vocal.
• José María Fonte, suplente.
Por los patrones de tarrafas
D. Ramón Montero Leira, vocal.
Manuel Vázquez Rodríguez, suplente.
Por los patrones de traiñas
D. Jesús Placer Pérez, vocal.
• José Placer Pérez, suplente.
Por los patrones de jábegas
D. JoséPifieiro Otero, vocal.
Angel VillarAllegue, suplente.
Por los patrones y propietarios de jeitos
D. Nicolás Rodríguez García, vocal.
» Francisco Anca Rodríguez, suplente.
Por los dueños de viveros de ostras
D. José ja Leiro Díaz, vocal.
Agustín Feal López, suplente.
DISTRITO DE PUENTECESO
Representante de las agrupaciones. (Inciso A y B, art. 3.°)
D. Ramón Varela Santiago, vocal.
.Manuel Pasandin Cousillas, suplente.
Representante de la agrupación. (Inciso C, art. 3.°)
D. Manuel Cousillas Cousillas, vocal.
» Zrancisco Ponte Comparada, suplente.
Representante de la agrupación,. (Inciso E, art. 3.°)
D. Paulino Sacedón Blanco, vocal.
• Francisco Vázquez Santos, suplente.
Representante de la agrupación. (Inciso D, art. 3.°)
D. Ricardo Pombo Varela, vocal.
» José Aifeiran Santiago, suplente.
Representante de la agrupación. (Inciso F, art. 3.°).
D. Ignacio Varela Novo vocal.
• Manuel Pereira Verdia.
DISTRITO DE CANIARIÑAS
Por los artes de jeítos
D. Román Ventoso Pérez, vocal.
» José M.a Carballo Abal, suplente.
Por los viveros de crustáceos
D. Manuel Martínez Toba, vocal.
» Ismael Fernández, suplente.
Poi. las fábricas de conservas y salazón
D. Nicolás Fernández Pérez, vocal.
• Clrmen AmbrosioRomero, suplente,
Por las artes varios
D. Juan Ramón Muifio Caamano, vocal.
» Benito Pérez Figneiras, suplente.
DISTRITO DE .CORCUBIÓN
Por los jeitos del l'indo
D. Manuel Caamafio Castro, vocal.
» Rafael Bermúdez Almeida, suplente.
Por los jeitos de Finisterre
D. Juan Senlle Marcote, vocal.
» Ramón López López, suplente.
Por los dueños de f bricas de salazón, conservas
y exportadores de pescado fresco
D. Andrés Cerdeira, vocal.
Manuel Xampeu, suplente.
Por los dueños o encargados de la explotación
de cada arte fijo
D. Joaquín Carbonell, vocal.
» Francisco Castro Pou, suplente.
Por los dueños de artes de pesca de pincho y cordel.
D. José Fernández Domínguez, vocal.
» Juan Díaz Fernández, suplente.
Por las artes de trasmallos y varios
D. Manuel Pefieiro Rey, vocal.
» Rafael Caamario, suplente.
JUNTA PROVINCIAL
Por los patrones y armadores de jábegas
D. Manuel Perieiro Rey, vocal.
» Rafael Caamario, suplente:
Por los patrones y armadores de jeitos
D. Daniel García Jove, vocal.
» Tomás Pérez Luengo, suplente.
Por los palangres y artes de cordel
D. Manuel Traba Olveira, vocal.
» Antonio Riveiró Pifieiro, suplente.
Por los íd. id. de artes varios
D. Andrés Souto Ramos, vocal.
• Joaquín Babio Martínez, suplente.
Por los palangres y artes de traiñas
D. Ramón PenaMiró, vocal.
» Rafael Mosquera, suplente.
Por los palangres y artes de traineras
D. Ignacio Varela, vocal.
» Emilio García Fieital, suplente.
Por los armadores de bous y parejas
D. Luis Lamigueiro, vocal.
» Antonio Rey, suplente.
Por los dueños de celarias, viveros, etc.
D. Genaro Fernández, vocal.
» Agustín Puga Mota, suplente.
Por los dueños de fábricas de salazón, etc.
D. Cándido Pérez, vocal.
- » Juan Rodríguez Blanco, suplente.
Por los propietarios y patrones de bous
D. Dionisio Tejero Pérez, vocal.
» Sebastián Rodríguez, suplente.
Por los tripulantes de bous
D.-Luis González Aegi/e, vocal.
» Benito Ramtillo, suplente.
Imp. del Ilintste.rl• deMarino.
